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研究所, 2016; 総務省, 2018）。
　このような状況は日本に限ったものではない。アメリカでも、シニア層が最も時間を費 
やすレジャーはテレビ視聴であることが初期的な調査から示されており（Comstock et al., 
1978; Schramm, 1969）、新聞や本・雑誌といった文字メディアはシニア層に、インターネッ





Doolittle, 1979; Harwood, 2018; Morrison, 1979; Robinson at al., 2004; Rubin & Rubin, 
1982; Schramm, 1969）。そして、本論文で検討するメディア利用行動研究のアプローチの
ひとつ「利用と満足研究（uses and gratifications studies）」においては、人々がメディア
に求めるものが年齢によって異なるからとの説明がなされてきた。「利用と満足研究」は、
東洋英和女学院大学『人文・社会科学論集』







効果を捉えるアプローチであり（Katz et al, 1974）、多くの研究が、社会や他者とつながろ
うとする動機こそがシニア層をメディアに向かわせるものであると指摘してきたのである
（Davis　et al., 1976; Dixson, 1997; Harwood, 2018; Hilt & Lipschultz, 2005; Kong & 














































　12の効用項目は、Lometti et al. （1977）、Elliott & Quattelebaum （1979）、Kippax & 












































































































モラール・スケール（合計点） .830 * .762 * .860 *
心理的安定 － .400 * .562 *
















合計点 心理的安定感 老いの肯定感 生活満足感
道具的効用（新聞） .024 -.015 .106 *** -.017
消費的効用（新聞） -.071 ** -.088 ** .021 -.095 **
道具的効用（本・雑誌） .032 -.032 .149 *** -.016
消費的効用（本・雑誌） -.067 * -.082 ** .027 -.096 ***
道具的効用（テレビ） -.058 * -.100 *** .056 * -.080 **
消費的効用（テレビ） -.181 *** -.184 *** -.093 ** -.158 ***
道具的効用（ラジオ） -.029 -.054 * .048 -.052
消費的効用（ラジオ） -.062 * -.070 * .013 -.085 **
道具的効用（ビデオ・DVD） -.029 -.054 * .048 -.052
消費的効用（ビデオ・DVD） -.062 * -.070 * .013 -.085 **
道具的効用（電話） -.033 -.044 .018 -.049
消費的効用（電話） .009 -.016 .069 * -.021
道具的効用（携帯・スマホ） -.022 -.041 .026 -.029
消費的効用（携帯・スマホ） -.059 * -.084 ** .018 -.067 *
道具的効用（パソコン） -.054 * -.087 ** .051 -.081 **
消費的効用（パソコン） .040 -.001 .108 *** .005
道具的効用（友だち） -.036 -.084 ** .063 * -.048
消費的効用（友だち） -.034 -.086 ** .076 ** -.052
道具的効用（音楽） -.005 -.028 .075 ** -.047
消費的効用（音楽） .011 -.032 .109 *** -.033





















合計点 心理的安定感 老いの肯定感 生活満足感
β β β β
年齢 0.104 *** 0.064 * 0.105 ***
性別（ダミー：男性＝１,女性＝0） 0.097 ***
道具的効用（本・雑誌） 0.073 * 0.123 ***
道具的効用（テレビ） 0.078 *
消費的効用（テレビ） -0.204 *** -0.193 *** -0.228 *** -0.160 ***
道具的効用（パソコン） -0.093 *
消費的効用（パソコン） 0.144 ** 0.086 **
消費的効用（音楽） 0.082 **
R2 0.060 *** 0.050 *** 0.064 *** 0.040 ***
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Media Gratifications and Subjective 
Well-being Among the Elderly
KOTERA Atsushi
Abstract
Research literature about media use in aging has argued that the motivations to 
connect with others or societies facilitate the elderly’s use of media and has suggested 
that media contribute to their successful aging. However, these notions are just only 
analogical hypotheses extrapolated from the amounts or frequency of media 
consumption among the aged, not from empirical research about the impact of media 
use on successful aging. Based on the uses and gratifications perspective, this study 
attempted to reveal whether media gratifications possess a positive relationship with 
successful aging.
The results of a convenience sample survey in the Tokyo area (n=1644) 
indicated that most media gratifications may not positively contribute to the scores 
from the Morale Scale. The scores were negatively correlated with media 
gratifications, especially consummatory gratification in television viewing. 
A detailed analysis of three individual factor of the Morale Scale (agitation, 
attitude toward one’s own aging, and lonely dissatisfaction) was also conducted. While 
agitation and lonely dissatisfaction ware negatively correlated with media 
gratifications, a factor of attitude toward one’s own aging was not. This suggests that 
media gratifications are affected by their life styles or life conditions, not merely by 
aging.
